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¥F¥，へJ e me rappelle fort bien qu'a cette epoque a Nimes ， les blanchisseuses 、
n'ayant pas de ruisseau pour laver leur linge， desqu'ily eut un petit chemin 
de fer ， de Nimes au Rnone， elles le prirent pour po rter leurs paniers et 
leurs baquets . 
Les soirs d'ete ， c'etait quelque chose que l'arrivee de ces jeunes femmes ou 
jeunes files ， au teint mat et fievreux， rentrant avec leurs paquets de linge 
encore tout trempe et quand elles sortaient de la gare ， la foule attir白
s'a ttroupa it sur leur passage et humait avec delices la bonne fraIcheur de ces 
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masses ruisselantes， dont les pauvres Ni mois approchaient les mains brulantes 
et seches， en murmurant Oh! d 'aigo!…d'aigo…d'aigo!…(de l'eau， de l'eau ， 
de l'eau ) . 















heures d e Bea uca i res. 
des char，ps d'oliviers， 
plaines ondulantes sur une route Ob il y 
。oussr込re blanche ...Nous partions pour le 
Nous らtrons venus en 
vignes， m uriers， des 
avait deux pieds de 
lycee de Lyon finir 
、
nos etudes. Le chemin de fer commencait a fonctionner， mais 
il らtai t trら cher et nos parents， qui n'etaient pas riches， avaien ， 、
songe 1 se servir des ba tea ux 1 vapeur q ui remontent le R hone. 
ibd 
ドーデ一家のリヨン移住当時，ニイムからリヨンまでの鉄道連絡は全くとれていない事
























Bon pbre et bonne mhe 
.J e suis au moment de finir mes classes . Encore six mois ou un an ， 
et je vais passer une foule d'examens serieux a Lyon ou a Paris . 
Et vous comprendrez que je dois rn'y preparer et faire tous mes 
efforts pour etre res:u avec honneur. Je me destinais a lamarine， 
mais jai la vue basse et on ne peut m 'admettre parmi les defense de la 
pa trie; ma foi. tant pis 
La France n'y perd pas grand'chose et moi je crois y gagner beaucoup 
car，i cettehe11re，q110叩 leje n'aie que quinze ans， je serais sans doute 
sous les murs de Sebastopol， ayant deja perdu， ou etant en danger de 
perdre ma tをte，ou a u moins un bras et une jambe. 











いる .Lyon 24 Csurcharge 25) avril 1857 
Mon cher Louis 
…Dans deux ou trois jours， je ValS arriver auprlらsde vous ; sij' agis aussi 
promptement， c'est que le temps me pre田epour mon Baccalaureat et une 



























































































jeudi 9 juillet 1885 
A Champrosay qu'il I1e pouvait plus courir sur l'invite de Z6Z6111i 
ayant Cfl < Papa. cours apres moi! ) 
Quand i 1 tra versait un boulevard et qu'il voulait らviter une vo i ture， 
1 
il lui etait impossible， tout a fait impossible de courir. 
14 
mercredi 23 mars 1887 
Soir~e chez les charpentlers， Daudet obllg6d'aller se 







He was never heard to rail against his fate. 1 t was one of 
his unshakable convictions that a11 j udgements are served and 
a11 sentences worked out on earth. 


















J acq ues-Henry 
Daudet. 1951 
Bornecque; Les annees d'apprentissage d' Alphonse 
Marcel Bruyらre; La jeunesse d'Alphonse Daudet. 1955 
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Georges Benoit-Guyod:. Alphonse Daudet. 1947 
Lucien Daudet: Vie d'Alphonse Daudet.1941 




⑨ 珍説の一例 1乙の平和な貿易商の夫妻は. 17人の子どもをもったよい子持である.そ
のうち死んだのは 3人だけで， ドーデはその三番目の男の子である.J (波多野完治:r創
作心理学』大日本図書 p_207) 
③ アレス1855年赴任説の遠因は. 119世紀ラルース大事典J(Grand dictionnaire 
uni versel d u 1ge siらcle) 1870年版にあるともいえる.
Daudet[…Jse fit d'etudes a Alais， et exerca pendant deux ans 
cette profession. Puis il vint a Paris， en 1857. 
④ フレドリック・ミス卜ラルによれば、，アレスの生活は「全く楽しかったjよし.(ブル
ユイエーノレ-P-166)
③ Ala is， 24 octo bre 57 
Mon cher Louis， mabonne Octavie 
J e SU1S force de vous quitter pour corriger un peu 
mes chers eleves qU1 se permettent de tapage-
Alphonse Da udet 
Cette lettre constitue le dernier document certain que nous 
possedions avant que Daudet quitte le Coll~ge pour Paris: 
coup de theatre qu i devait decider de toute sa vie-[…J en 
admettant que l'affaire se soit declanche des le 25. c'est 
en q ua tre ]ours，、 peut-'etre trois que le scandale a mUrI， 
pU1S creve-
Scandale? [… Le bon chef paternel cacha longtemps 
les peccadiles du petit maitre d'etudes， malS celui-ci ayant 、
fait scandale， par3it-il， dut retourner a Nimes-[__.J Alphonse 
DaUdet n'a JamalS eclairci les circonstances de son deparL 
(Bornecque; P-95-96) 
16 
⑥ Alphonse Daudet represente le type psychologique que les medecins 
appelleraient aujourd'hui un cyclothymique. (Bornecque; P.512l 
⑦ 「プチ・ショーズ』作中のブーコラン事件， 艶書の代筆，カフェ.パルベッ卜への
日参がスキャン夕、、jレの発生と関連あるのではなかろうか.
(鈴峯女子短期大学教授)
